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ᢒ 㘓 
Ꮫ⏕ࡢ⫋ᴗᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࡟ࣉࣛࢫȘ࡜࡞ࡿࠗၟရࣉࣛࣥࢼ࣮࠘㈨᱁ࢆᏛ⏕࡟ྲྀᚓࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌
ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ㈍㊰ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ༠఍ࡀᐃࡵࡿㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯ࡟Ⓩ㘓ᚋࠊᣦᐃࡢᑓ㛛ࢸ࢟
ࢫࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ㅮ⩏ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᏛ⏕࡟ࡣࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࢆព㆑ࠊⓎ᥹ࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊண⩦Ѝᮏ᫬Ѝ᚟⩦ࡢὶ
ࢀ࡛Ꮫಟࡉࡏࠊᶍᨃヨ㦂ࡶᐇ᪋ࡋ࡚ࠗࠊ ၟရࣉࣛࣥࢼ࣮࠘࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆಟᚓࡉࡏࡓࠋᤵᴗෆᐜࡢ
ឤ᝿࡛ࡣࠊ඲ဨࡀ⯆࿡῝࠸࡜⟅࠼ࠊ㞴ࡋ࠸࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀෆᐜࢆ⌮ゎ
࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓࠋ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡣᏛෆ࡛ᐇ᪋࡛ࡁࠊཷ㦂ᩱࡶㄆᐃᰯ≉඾ࡢᏛ⏕๭ᘬ࡛Ᏻࡃཷ㦂࡛ࡁࡓࠋ
⤖ᯝࡣ 20 ேࡢෆࠊ18 ேࡀྜ᱁ࡋࠊ඲యࡢᖹᆒᚓⅬ⋡ࡣ 71.5㸣㸦60㸣௨ୖ࡛ྜ᱁㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᑵ⫋άື࡟࠾
ࡅࡿ㈨᱁ࡢά⏝ࢆྜ᱁⪅࡟ㄪᰝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᒚṔ᭩㈨᱁⹒࡟グ㍕ࡋࡓࡢࡣ 16 ேࠊ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡋ
ࡓࡢࡣ 12 ே࡛࠶ࡗࡓࠋᑵ⫋㠃᥋࡛㈨᱁࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࢆࡉࢀࡓࡢࡀ 3 ศࡢ 1 ࡢ 6 ே࡛ࠊ㉁ၥෆᐜࡣࠕ࡝ࡢࡼ
࠺࡞㈨᱁࠿ ࠖࠊࠕఱࢆᏛࢇࡔࡢ࠿ ࠖࠊࠕᙜ♫࡛࡝࠺ά࠿ࡏࡿࡢ࠿ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟㈨᱁ࡀᑵ⫋άື࡛ᙺ
❧ࡗࡓ࡜⟅࠼ࡓࡢࡣ༙ᩘࡢ 9 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊྜ᱁⪅ࢆቑࡸࡍࠊᐇ㊶ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ၟရ
ᥦ᱌ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝㸧ࢆከࡃ⾜࠺ࠊᑵ⫋άື࡛ࡢά⏝ᣦᑟࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ 
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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ࠕ⫋ᴗᩍ⫱ ࠖࠊࠕ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡀᖹᡂ 23 ᖺ 1 ᭶࡟ࠕ௒
ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉
࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ⟅⏦㸧ࡢ୰࡛♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 1㸧ࠊࠕ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱ ࡜ࠖࡣࠊࠕ୍ே୍ேࡢ♫఍ⓗ࣭⫋ᴗⓗ⮬❧࡟ྥ
ࡅࠊᚲせ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿ⬟ຊࡸែᗘࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊ࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩ࢆಁࡍᩍ⫱ ࠖࠊࠕ⫋ᴗᩍ⫱ ࡜ࠖࡣࠊ
ࠕ୍ᐃཪࡣ≉ᐃࡢ⫋ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࠊ
ᢏ⬟ࠊ⬟ຊࡸែᗘࢆ⫱࡚ࡿᩍ⫱ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୧
⪅ࡢ㛵ಀࡣࡸࡸࡶࡍࡿ࡜ࠊΰྠࡋࡀࡕࡔࡀࠊ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣝࢆᯝࡓࡍୖ࡛ࡶ
ࠕᇶ♏ࠖ࡜࡞ࡾࠊ࠿ࡘࠕỗ⏝ᛶࡢ࠶ࡿࠖ⬟ຊࡢ⫱ᡂࡀ
୺║࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ⫋ᴗᩍ⫱࡛ࡣࠊࠕࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩ
ࣙࢼ࣭ࣝ࢟ࣕࣜ࢔ࠖ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࢫ࢟ࣝ➼
ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺║࡜࡞ࡿ 2㸧ࠋ 
－ 183 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 1ྕ㸦2019㸧 
᭱㏆ࡢ⫋ᴗᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿືྥ࡛ࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡞⫋ᴗ
ᩍ⫱ࢆ⾜࠺᪂ࡋ࠸㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ ࡚ࠕᑓ㛛⫋኱Ꮫ ࠖࠊ
ࠕᑓ㛛⫋▷ᮇ኱Ꮫ ࢆࠖタ❧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᏛᰯᩍ⫱ἲᨵ
ṇ᱌ࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࠊ2019 ᖺ 4 ᭶࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋ
࡚࠸ࡿ 3㸧ࠋ 
ᮏᏛᐙᨻᏛ㒊⟶⌮ᰤ㣴Ꮫ⛉㸦2020 ᖺᗘࡼࡾྡ⛠ኚ
᭦ࠊᐃဨ 80 ே㸧ࡣࠊᅜᐙ㈨᱁࡛࠶ࡿࠗ⟶⌮ᰤ㣴ኈ࠘
ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍᏛ⛉࡛ࠊᩍ⫱᪉㔪࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㣗 ࡢࠖᑓ
㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࠊ⑌⑓἞⒪ࠊ⑌⑓ண㜵ࠊ㣗⫱࡜㣗⎔ቃ࡟
㛵ࢃࡿ▱㆑࡜ᢏ⬟ࢆᣢࡕࠊேࠎࡢ᪥ᖖ⏕άࢆ೺ᗣࡢ
㠃࠿ࡽᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⟶⌮ᰤ㣴ኈࢆ⫱ᡂࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⫋ᴗᩍ⫱࡟ࡶࠊᩘᖺ๓࠿ࡽຊࢆධࢀ࡚ྲྀࡾ⤌
ࢇ࡛࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࡀά㌍ࡍࡿࠕ⮫
ᗋᰤ㣴 ࠖࠊࠕ⚟♴ᰤ㣴 ࠖࠊࠕ㣗ရ࣭࣓ࢽ࣮ࣗ㛤Ⓨ ࠖࠊࠕᆅ
ᇦᰤ㣴࣭㣗⫱ᨻ⟇ࠖࡢ㡿ᇦࢆ 3 ᖺḟ࠿ࡽ㑅ᢥࡋࠊ㐍
㊰ࡢ᫂☜໬ࡸᑓ㛛▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋࠊ⫋ᴗᩍ⫱࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊ4 ࡘࡢᑓ㛛㡿ᇦࡢ࠺ࡕࠕ㣗ရ࣭࣓ࢽࣗ
࣮㛤Ⓨ ࢆࠖ㑅ᢥࡋࡓᏛ⏕ 21ே࡬ࡢ⫋ᴗᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࠊ 
ࠗၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ ㈨࠘᱁ࢆྲྀᚓࡉࡏࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ
ࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑵ⫋άື࡟࠾ࡅࡿࠗၟရࣉ
ࣛࣥࢼ࣮࠘㈨᱁ࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⤂௓ࡍࡿࠋ 
ࠗၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ ࡣ࠘ࠊ᫬௦ࡢືྥ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍ
ࡿ♫఍ࢽ࣮ࢬࢆᐹ▱ࡋࠊල⌧໬ࡋࡓၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆࡘࡃࡿ௙஦࡛࠶ࡿࠋᕷሙㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢥࣥࢭࣉ
ࢺၟࠊ ရࡢ௻⏬ᥦ᱌ࠊヨసရࡢホ౯ࡸ౯᱁Ỵᐃ࡞࡝ࠊ
ၟရࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋヲ⣽࡞Ꮫಟෆᐜࡣࠊ
͆3ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚͇࡛㏙࡭
ࡿࠋ⟶⌮ᰤ㣴Ꮫ⛉࡛Ꮫಟࡍࡿ་⒪ࡸᰤ㣴࡞࡝ࡢ▱㆑
࡟ࠗၟရࣉࣛࣥࢼ࣮࠘ࡢ㈨᱁ࡀຍࢃࢀࡤࠊ೺ᗣቑ㐍
ࡸᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡞ࠕ㣗ࠖࡢ௻⏬ࠊᥦ᱌ࡶྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠗࠊ ၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ ࡣ࠘⟶⌮ᰤ㣴ኈ
ࣉࣛࢫȘࡢ㈨᱁࡜ࡋ࡚ࠊά⏝ࡀ኱࠸࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
ᮏྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊឡ▱ᏛἨ኱ᏛᏛෆ GP ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕᑓ㛛ⓗ▱㆑࣭ ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ ࡟ࠖ᥇ᢥࡉࢀࠊຓᡂࢆཷࡅᐇ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
2 ㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯⓏ㘓ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ㈍㊰ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ༠఍ࡀᐃࡵ
ࡿㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯⓏ㘓ไᗘࡢᴫせࢆグࡍࠋ 
 
2.1 ㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯ࡜ࡣ 
 ᪥ᮏ㈍㊰ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ༠఍࡛ࡣࠊᮏ㈨᱁ㄆᐃไ
ᗘ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢཷ㦂ᕼᮃ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓᩍ⫱◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿᶵ㛵࡜ࡋ ࡚ࠕㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯࠖ
ࡢⓏ㘓ไᗘࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿࠋ༠఍࡛ࡣࠊᚲせ࡞ᑓ㛛
ⓗ▱㆑ࠊᢏ⬟ࢆಟᚓࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᢏ⬟⪅࡜ࡋ࡚
ᚲせ࡞ᮏศ㔝࡟࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫ▱㆑ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ
᪉㔪࡜ࡋࠊㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཷㅮ⏕ࡀᗈ
ࡃ῝࠸⌮ゎ࡜ᑓ㛛ຊࢆ㣴࠸ࠊࡑࡢ▱㆑ࢆ㧗ࡵࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊᬑཬၨⵚάື࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
2.2 ᐇ᪋࡛ࡁࡿ◊ಟ 
 ◊ಟࡣබᘧࢸ࢟ࢫࢺ 4㸧࠾ࡼࡧᣦᑟせ㡿࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ㄆᐃㅮᖌ࡟ࡼࡾၟရࣉࣛࣥࢼ࣮㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ཷ㦂ᕼ
ᮃ⪅ྥࡅ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ◊ಟཷㅮ⏕ࡢ⏦㎸ཷ௜ࡣࠊ◊ಟ࡜ཷ㦂ࢆ࠶ࢃࡏࡓ
ཷ௜࡜࡞ࡿࠋ◊ಟࡢᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ༠఍ᮏ㒊࡬
ᖺ㛫ィ⏬᭩ࢆ஦๓࡟ᥦฟࡋࠊ༠఍ᮏ㒊ࡢᢎㄆࡢୖࠊ 
ᐇ᪋ࡢᚋࠊ⤖ᯝሗ࿌ࢆࡍࡿࠋヨ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༠఍
ᮏ㒊ࡢ⟶㎄࡟࡞ࡿࠋ㏻ᖖࡣ 6 ᭶࠾ࡼࡧ 11 ᭶࡟ᐇ᪋
ࡍࡿ඲ᅜヨ㦂࡛ࡢཷ㦂࡟࡞ࡿࡀࠊ㐃ᦠᰯཷ㦂⪅ 10
ே௨ୖࡀᛂເ⏦ㄳࡍࡿሙྜࡣࠊㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯ⊂⮬
ࡢ᪥⛬ࠊ఍ሙ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
2.3 ᡭ⥆ࡁᡭ㡰 
 ௨ୗࡢᡭ⥆ࡁ࡟ἢࡗ࡚ࠊㄆᐃᩍ⫱㐃ᦠᰯⓏ㘓⏦ㄳ
᭩ࠊᖺ㛫ィ⏬᭩ࢆᥦฟࡋࠊ༠఍ᮏ㒊ࡢᢎㄆࡢୖࠊ◊
ಟ࡜ㄆᐃヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ 
ձⓏ㘓⏦ㄳ᭩ࡢᥦฟ ղぬ᭩ࡢ⥾⤖ 
ճᖺ㛫஦ᴗィ⏬᭩ࡢᥦฟ մᖺ㛫஦ᴗィ⏬᭩ࡢᢎㄆ 
յ◊ಟᐇ᪋ ն◊ಟ⤖ᯝሗ࿌ շヨ㦂ᐇ᪋ 
 
3 ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ 
3.1 ᤵᴗෆᐜ 
 ᤵᴗࡣࠊ෗┿ 1 ࡢබᘧࢸ࢟ࢫࢺ㸦ᑠሷ✄அ⦅ⴭࠊ
ࠕၟရ㛤ⓎᏛ ၟရࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡘࡃࡿ 㸧ࠖࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
௨ୗ࡟ࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ┠ḟࢆグࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
－ 184 －
⫋ᴗᩍ⫱㸫ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ྲྀᚓ࡜ࡑࡢά⏝㸫㸦⯓࿴ᙪ㸧 
    ෗┿㸯 බᘧࢸ࢟ࢫࢺ 
 
㸺Ϩ ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ௻⏬ࡢᇶ♏㸼 
➨ 1 ❶ ᪂ၟရ㛤Ⓨࡢᇶᮏ 
 1㸬࡞ࡐ᪂ၟရࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡢ࠿ 
 2㸬ၟရ㛤Ⓨࡢ┠ⓗࡣ 
 3㸬ၟရ㛤Ⓨࡢ┠ᶆ 
 4㸬᪂ၟရ㛤Ⓨࡢ‽ഛ 
➨ 2 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢭࢫ 
 1㸬ၟရ㛤Ⓨࡢࣉࣟࢭࢫ 5 ࡘࡢᶵ⬟ 
➨ 3 ❶ ᕷሙㄪᰝ࡜ࢹࢨ࢖ࣥᚿྥ 
 1㸬ࢺࣞࣥࢻ 
 2㸬㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿࢸ࣮࣐⟇ᐃ 
➨ 4 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࣓࣮࢟ࣥࢢ 
 1㸬ၟရࢥࣥࢭࣉࢺẁ㝵ࡢㄪᰝ࣭᝟ሗ཰㞟 
 2㸬ࢺࣞࣥࢻ࢔࢖ࢹ࢔ࡢⓎ᝿ἲ 
➨ 5 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࣓࣮࢟ࣥࢢࡢ஦౛ 1 
 1㸬ࢸ࣮࣐ࡢ⟇ᐃ 
➨ 6 ❶ ၟရ㛤Ⓨࡢࢥࣥࢭࣉࢺ࣓࣮࢟ࣥࢢࡢ஦౛ 2 
 1㸬฼⏝⪅ീࢆࣔࢹࣝ໬ࡍࡿ 
 2㸬3 ࡘࡢࢦ࣮ࣝ 
 3㸬ࢩࢼࣜ࢜ 
 4㸬࣌ࣝࢯࢼࡢຠᯝ࡜஦౛ 
 5㸬635 ἲ㸦ࣈ࣮ࣞࣥࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ㸧 
➨ 7 ❶ ၟရ㛤Ⓨࢿ࣮࣑ࣥࢢ 
 1㸬ၟရ໬ࡢせ௳ 
 2㸬፹య࡜ࡋ࡚ࡢ࡜ࡽ࠼᪉ 
 3㸬ࢿ࣮࣑ࣥࢢࢆ௻⏬ࡍࡿ 
 4㸬4 ࡘࡢ E ࡜ࢿ࣮࣑ࣥࢢ 
➨ 8 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣃࢵࢣ࣮ࢪࣥࢢ 
 1㸬ࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡜ࣃࢵࢣ࣮ࢪィ⏬ 
➨ 9 ❶ ၟရ㛤Ⓨࢹࢨ࢖ࣥ 
 1㸬ࢹࢨ࢖ࣥ 
 2㸬࣓࣮࣮࢝〇ရ㸦㈍ಁ㸧ࡢ஦౛ 
 3㸬ࡑࡢ௚ࡢㄢ㢟஦౛ 
 
㸺ϩ ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶ♏㸼 
➨ 1 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣔࣀ࡙ࡃࡾ࡜ࢥࢺ࡙ࡃࡾ 
 1㸬ࠕࣔࣀࠖ࡜ࠕࢥࢺࠖࡶ㐪࠸ 
 2㸬ࢽ࣮ࢬࠋ࢘࢜ࣥࢶ 
➨ 2 ❶ ၟရ㛤Ⓨ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶ♏ 
 1㸬ၟရ௻⏬ࡢ࢔࢖ࢹ࢔࡜࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ 
 2㸬࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ࡣ 
 3㸬࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ࢭࣜࣥࢢ 
 4㸬ࣉࢵࢩࣗᡓ␎࡜ࣉࣝᡓ␎ 
 5㸬࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺ 
 6㸬㢳ᐈᚿྥ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ 
 7㸬࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⎔ቃ 
 8㸬࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣉࣟࢭࢫ 
 9㸬ࢹࢨ࢖ࣥඛ⾜ᆺၟရ௻⏬ 
➨ 3 ❶ ၟရ㛤Ⓨ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫ 
1㸬࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ 4P ࡜࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣑ࢵࢡࢫ 
2. Product㸦ၟရ㸧 
3㸬ၟရࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝ 
4㸬Price㸦౯᱁㸧 
5㸬Place㸦ὶ㏻㸧 
6㸬Promotion㸦ࣉ࣮ࣟࣔࢩࣙࣥ㸧 
7㸬3C ศᯒ 
8㸬SWOT ศᯒ 
➨ 4 ❶ ၟရ㛤Ⓨ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢά⏝ࡢ஦౛◊✲  
 1㸬3C ࡜ 4P ࢆά⏝ࡋࡓ஦౛ 
➨ 5 ❶ ࣓࣮࣮࢝どⅬࡢ㈍኎ಁ㐍ࡢ஦౛ 
 1㸬࣓࣮࣮࢝どⅬࡢ㈍኎ಁ㐍 
 2㸬࣓࣮࣮࢝どⅬࡢ㈍኎ಁ㐍⟇ࡢ஦౛      
➨ 6 ❶ ᗑ㢌࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࡜ࡑࡢ஦౛ 
 1㸬ᗑ㢌࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢࠕISMࠖ࡟Ꮫࡪ 
 2㸬ᗑ㢌࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢ஦౛ 
➨ 7 ❶ ࣓ࢹ࢕࢔࡜࢖࣋ࣥࢺ 
 1㸬࣓ࢹ࢕࢔ࡢ≧ἣ 
 2㸬࢖࣋ࣥࢺ         
 
㸺Ϫ ၟရ㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣞ
ࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸼 
➨ 1 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣅࢪࢿࢫࡢᇶ♏ 
 1㸬᝟ሗຊ࡛ၟရ௻⏬ 
 2㸬ࣅࢪࢿࢫேࡢࢥ࢔ࢫ࢟ࣝ 
➨ 2 ❶ ၟရ㛤Ⓨࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᇶ♏ 
 1㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᴫᛕ 
 2㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᢏ⾡ 
 3㸬஺΅ຊ 
➨ 3 ❶ ၟရ㛤Ⓨࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ 
    ࣝ 
 1㸬ࣅࢪࢿࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿ
ࡓࡵࡢᇶᮏጼໃ 
➨ 4 ❶ ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᇶ♏ 
 1㸬ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᇶ♏ 
 2㸬ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ 
 3㸬ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ␃ពⅬ 
➨ 5 ❶ ࢔࢖ࢻ࣐⌮ㄽ࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ 
 1㸬࢔࢖ࢻ࣐⌮ㄽ࡜ࡣ 
－ 185 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 1ྕ㸦2019㸧 
 2㸬ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷ຠ࡞࢔࢖ࢻ࣐ࢫ࢟ࣝ 
3㸬ヨࡋ࡚ࡳࡼ࠺࢔࢖ࢻ࣐࡟ࡼࡿ⮬ᕫ㹎㹐ࣉࣞࢮ 
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᪉ἲ 
 4㸬௻ᴗࡢ࢔࢖ࢻ࣐ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲ 
 
㸺ϫ MMP ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࡢᇶ♏㸼 
➨ 1 ❶ ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶᮏ 
 1㸬࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶᮏᴫᛕ 
 2㸬MM ࡜࢔࢖ࢹ࢔Ⓨ᝿ἲࡢά⏝ 
 3㸬Ⓨ᝿ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ 
➨ 2 ❶ ࠕMMPࠖࡢᐇ㊶஦౛ 
 1㸬4P ᡓ␎ᵓ⠏ࡢᡭ㡰ࡢ஦౛ 
 2㸬KJ ἲࢆά⏝ࡋࡓ KKP ◊ಟ஦౛ 
 3㸬KJ ἲࢆά⏝ࡋࡓ᪂〇ရ࢔࢖ࢹ࢔ࡢⓎ᝿  
MMP ◊ಟ஦౛ 
 4㸬࢔࢖ࢹ࢔Ⓨ᥀ࢩ࣮ࢺసᡂࡢᡭ㡰 
➨ 3 ❶ ࠕࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡࢟ࣥࢢ◊ಟࠖࡢࢸ࣮࣐◊ಟ 
 1㸬࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࡢᇶ♏◊ಟࠕࢽ࣮ࢬࠖ࡜ࠕ࢘ 
࢜ࣥࢶࠖࡢ㐪࠸ 
 2㸬௻⏬᭩సᡂ࢔࢖ࢹ࢔ࡢฟࡋ᪉◊ಟ 
 3㸬ၟ ရࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ◊ಟࠕࡲࡔࡲࡔၟရࠖࠕࡇ
ࢀ࠿ࡽၟရ ࠖࠕ࠸ࡲ࡝ࡁၟရ ࠖࠕ࠾ࡘ࠿ࢀၟရࠖ 
➨ 4 ❶ MMP ◊ಟࡢ␃ពⅬ 
 1㸬␃ពⅬ 
 2㸬MMP ⤫ᣓ࣮ࣜࢲ࣮࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮࡬ 
 3㸬ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ‽ഛ 
 
3.2 ᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ 
 ၟရࣉࣛࣥࢼ࣮බᘧࢸ࢟ࢫࢺ࡟ἢࡗ࡚ࠊ14 ᅇᤵᴗ
ࢆ⾜࠸ࠊ15 ᅇ┠࡟ᶍᨃヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᤵᴗࡢὶࢀࡣࠊ
ண⩦Ѝᮏ᫬Ѝ᚟⩦࡜ࡋࠊ♫఍ேᇶ♏ຊࡢ 7 ࡘࡢ⬟ຊ
せ⣲㸦୺యᛶ࣭ᐇ⾜ຊ࣭ഴ⫈ຊ࣭Ⓨಙຊ࣭ㄢ㢟Ⓨぢ
ຊ࣭๰㐀ຊ࣭つᚊᛶ㸧ࡶᏛ⏕࡟ព㆑ࠊⓎ᥹ࡉࡏ࡞ࡀ
ࡽᏛಟࢆ⾜ࡗࡓࠋண⩦࡛ࡣࠊணࡵࢸ࢟ࢫࢺࢆ୍ㄞࡋࠊ
ᑓ㛛⏝ㄒࡸ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ෆᐜࢆᢳฟࡍࡿ㸦Ⓨ᥹ࡍࡿ
⬟ຊ㸸୺యᛶ࣭ᐇ⾜ຊ㸧ࠋᮏ᫬࡛ࡣࠊ▱㆑ⓗ࡞ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣᩚ⌮࣭☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ⫈ࡃࡼ࠺࡟ࡋࠊᢏ⬟ⓗ
࡞ෆᐜࡣࠊᐇ㊶ⓗ࡟⾜ືࡋࠊၥ㢟Ⅼࢆぢ࠸ฟࡋ࡞ࡀ
ࡽಟᚓࡍࡿ㸦Ⓨ᥹ࡍࡿ⬟ຊ㸸ഴ⫈ຊ࣭Ⓨಙຊ࣭ㄢ㢟
Ⓨぢຊ࣭ ๰㐀ຊ㸧ࠋ᚟⩦࡛ࡣࠊㅮ⩏ෆᐜࡢࡲ࡜ࡵ┤ࡋࠊ
ㄢ㢟ࡢゎỴࡑࡋ࡚⌮ゎᗘࢆ㧗ࡵࡿᏛಟࢆࡍࡿࡼ࠺Ꮫ
⏕࡟ಁࡋࡓࠋಶࠎࡢᤵᴗෆᐜࡢ⌮ゎᗘࡣࠊ⩣㐌ࡢᤵ
ᴗึࡵ࡟⾜࠺⦎⩦ၥ㢟࡛ࢳ࢙ࢵࢡࡉࡏࡓ㸦Ⓨ᥹ࡍࡿ
⬟ຊ㸸つᚊᛶ㸧ࠋ15 ᅇ┠ࡢᶍᨃヨ㦂࡛ࡣࠊ㈨᱁ㄆᐃ
ヨ㦂࡜ྠࡌෆᐜࠊၥ㢟ᩘࠊ᫬㛫࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
3.2 ᤵᴗࡢឤ᝿ 
 Ꮫ⏕࡟ᤵᴗෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡣࠊࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢෆᐜࡣ⯆࿡῝࠸
ࡶࡢ࠿ ࠖࠊࠕෆᐜࡢ㞴᫆ᗘࡣ࡝࠺࠿ ࠖࠊࠕෆᐜࡣ⌮ゎ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡛ࠖ࠶ࡿࠋᤵᴗࡢ୰㛫ᆅⅬ࡛࠶ࡿ 8 㐌┠
ࡢ⤊஢᫬Ⅼ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟
♧ࡍࠋ 
 
ەၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢㅮ⩏ෆᐜࡣࠊ⯆࿡῝࠸࠿㸽 
 ࣭࡜࡚ࡶ⯆࿡῝࠸࣭࣭8 ே 
 ࣭ᑡࡋ⯆࿡῝࠸࣭࣭࣭13 ே 
 ࣭⯆࿡ࡀࢃ࠿࡞࠸࣭࣭0 ே 
ەၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢㅮ⩏ෆᐜࡣࠊ㞴ࡋ࠸࠿㸽 
 ࣭࠿࡞ࡾ㞴ࡋ࠸࣭࣭0 ே 
 ࣭ᑡࡋ㞴ࡋ࠸࣭࣭࣭11 ே 
 ࣭ࡩࡘ࠺࣭࣭࣭࣭࣭9 ே 
 ࣭᫆ࡋ࠸࣭࣭࣭࣭࣭0 ே 
ەၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࡢㅮ⩏ෆᐜࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿㸽 
 ࣭ࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࣭࣭࣭1 ே 
 ࣭ࡲ࠶⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࣭࣭࣭17 ே 
 ࣭࠶ࡲࡾ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࣭2 ே 
  
3 ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢᴫせ࡜⤖ᯝ  
3.1 ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢᴫせ 
㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡣࠊ㏻ᖖ࡛ࡣ 6 ᭶࠾ࡼࡧ 11 ᭶࡟ᐇ
᪋ࡍࡿ඲ᅜヨ㦂࡛ࡢཷ㦂࡟࡞ࡿࡀࠊᮏᏛࡣ㐃ᦠᰯ࡛
࠶ࡾࠊཷ㦂⪅ 10 ே௨ୖࡀᛂເ⏦ㄳࡍࡿࡓࡵࠊ⊂⮬
ࡢ᪥⛬ࠊ఍ሙ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪥⛬ࡣࠊ2019
ᖺ 2 ᭶ 10 ᪥㸦Ỉ㸧ࠊ఍ሙࡣឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ 2 ྕ㤋 345
ᩍᐊ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ୍⯡ཷ㦂ᩱࡣ 7,560 ෇㸦⛯㎸㸧࡛
࠶ࡿࡀࠊㄆᐃᰯࡣᏛ⏕๭ᘬ࡛ 5,000 ෇㸦⛯㎸㸧࡛ཷ
㦂࡛ࡁࡿࠋฟ㢟⠊ᅖࡣࠊၟရࣉࣛࣥࢼ࣮බᘧࢸ࢟ࢫ
ࢺ࡟‽ࡌࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜ࡜ࠊࡑࢀࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛
ࡢᛂ⏝ຊࢆၥ࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋヨ㦂᫬㛫ࡣ 70 ศࠊฟ
㢟ᩘࡣ 50 ၥࠊྜ᱁ᇶ‽ࡣ‶Ⅼࡢ 60%௨ୖ࡛࠶ࡿࠋ 
 ྜ᱁ࡍࡿ࡜ၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ྜ᱁ドࡀ஺௜ࡉࢀࡿࠋ
ྜ᱁⪅ࡣᑵ⫋άື࡟㝿ࡋ࡚㈨᱁ྜ᱁ࡢグ㍕ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㈨᱁Ⓩ㘓ࡣᚲ㡲࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆᐃᰯᏛ⏕࡬ࡢ≉ูᥐ⨨
࡜ࡋ࡚ࠊ㈨᱁Ⓩ㘓ࡣᅾᏛ୰࠾ࡼࡧ༞ᴗᚋ 3 ᖺ⊰ணᥐ
⨨ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㈨᱁Ⓩ㘓ࢆࡍࡿ㝿ࡣࠊ㈨᱁Ⓩ
㘓ᩱ㸦ึᅇࡢࡳ㸧10,800 ෇࡜ᖺ㛫Ⓩ㘓ᩱ 12,960 ෇
ࢆ⣡௜ࡍࢀࡤࠊၟရࣉࣛࣥࢼ࣮࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࠊㄆ
ᐃド㸦෗┿ 2㸧ࡀ஺௜ࡉࢀࡿࠋ 
－ 186 －
⫋ᴗᩍ⫱㸫ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ྲྀᚓ࡜ࡑࡢά⏝㸫㸦⯓࿴ᙪ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
෗┿ 2 ၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ㄆᐃド 
 
3.2 ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢ⤖ᯝ 
㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡣࠊ20 ே㸦1 ேḞᖍ㸧ࡀཷ㦂ࡋࠊྜ
᱁⪅ࡣ 18 ேࠊ୙ྜ᱁⪅ࡣ 2 ேࠊྜ᱁⋡ࡣ 90㸣࡜࠸
࠺⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ⾲ 1 ࡟ᚓⅬ⋡㸦㸣㸧ࡢ㧗࠸Ꮫ⏕࠿
ࡽ㡰࡟⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋᚓⅬࡣබ⾲ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⮬
ᕫ᥇Ⅼࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᚓⅬ⋡ࡣᖹᆒ 71.5㸣ࠊ᭱㧗
89㸣᭱ࠊ ప 56%࡛࠶ࡗࡓࠋ஦๓࡟ᐇ᪋ࡋࡓᶍᨃヨ㦂
ࡢᖹᆒࡣ 68.9㸣ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊㄆᐃヨ㦂࡛ࡣ 2.4%ᚓ
Ⅼࡀୖ᪼ࡋࡓࠋ୙ྜ᱁ࡢ 2 ே࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚓⅬ⋡ࡀ
58㸣࡜ 56㸣ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊᝰࡋ࠸⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ඲ဨ
ྜ᱁ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊᑡࡋṧᛕ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.3 ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ 
㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢᚋࠊᏛ⏕࡟㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢྲྀࡾ⤌
ࡳ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠ࡣࠊ
ࠕࡸࡿẼ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠊࠕ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢ㞴᫆ᗘ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ 
ە㈨᱁ྲྀᚓࡢពḧ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࣭⤯ᑐྲྀᚓࡍࡿẼᣢࡕ࡛ຮᙉࡋࡓ࣭࣭3 ே 
 ࣭ྲྀᚓࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡑࢀ࡞ࡾ࡟ຮᙉࡋࡓ࣭࣭13 ே 
 ࣭ྲྀᚓ࡛ࡁ࡚ࡶ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࡢ࡛ࠊ࠶ࡲࡾ 
ຮᙉࡋ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭࣭3 ே 
ە㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢ㞴᫆ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࣭ࡍࡇࡋ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ࣭࣭0 ே 
 ࣭ࡩࡘ࠺࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭8 ே 
 ࣭᫆ࡋ࠸࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭9 ே 
  
4 ᑵ⫋άື࡟࠾ࡅࡿࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ
㈨᱁ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
4.1 ㈨᱁ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢᴫせ 
㈨᱁ㄆᐃヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓ 18 ே࡟ᑵ⫋άື࡛ࡢ㈨
᱁ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ᪥ࡣ 2019 ᖺ 7 
   ⾲ 1 ㈨᱁ㄆᐃヨ㦂ࡢ⤖ᯝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
᭶ 4 ᪥ࠊㄪᰝ⏝⣬ࢆᏛ⏕࡟Ώࡋࠊ㉁ၥ㸦ᕼᮃᑵ⫋ඛࠊ
ᒚṔ᭩ࡸ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟㈨᱁ࢆグ㍕ࡋࡓ࠿ࠊ㠃 
᥋ᐁ࠿ࡽ㈨᱁࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡣ࠶ࡗࡓ࠿ࠊ㠃᥋࡛㈨
᱁ࡢࡇ࡜ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࠿ࠊ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ࠕၟရ
ࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ࡣᙺ❧ࡗࡓ࠿ࠊ࡟ᑐࡍࡿ⟅࠼ࢆ
グධࡉࡏࡓࠋ 
 
4.2 ㄪᰝ⤖ᯝ 
㈨᱁ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⏕㸦18 ே㸧ࡀᑵ⫋ࢆᕼᮃࡍࡿ⫋✀ࡢ 1 ఩ࡣࠊከ
࠸㡰࠿ࡽጤク⤥㣗఍♫ 5 ேࠊ㣗ရ఍♫ 4 ேࠊ⸆ᒁ࣭
ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔ 3 ேࠊ⑓㝔㛵ಀࡀ 2 ே࡛࠶ࡗࡓࠋ2
఩ࡣ㣗ရ఍♫ࡀ 6 ே࡜ከࡃࠊጤク⤥㣗఍♫ࡣ 2 ே࡛
࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ㣗ရ఍♫࡜ጤク⤥㣗఍
♫࡬ࡢᑵ⫋ᕼᮃ⪅ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
ᑵ⫋άື࡛ᥦฟࡍࡿᒚṔ᭩࡟ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖ
ࢆグ㍕ࡋࡓᏛ⏕ࡣ 16 ே࡛ 2 ேࡣグ㍕ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Ꮫ⏕ ⏨࣭ዪ ᶍᨃヨ㦂 
ᚓⅬ⋡% 
ㄆᐃヨ㦂 
ᚓⅬ⋡% 
ྜ᱁࣭ 
୙ྜ᱁ 
1 ዪ 73 89 ྜ᱁ 
2 ⏨ 67 87 ྜ᱁ 
3 ዪ 77 83 ྜ᱁ 
4 ዪ 100 81 ྜ᱁ 
5 ዪ 76 80 ྜ᱁ 
6 ⏨ 75 80 ྜ᱁ 
7 ዪ 76 76 ྜ᱁ 
8 ዪ 77 74 ྜ᱁ 
9 ዪ 72 72 ྜ᱁ 
10 ⏨ 70 70 ྜ᱁ 
11 ዪ 64 70 ྜ᱁ 
12 ዪ 66 69 ྜ᱁ 
13 ዪ 57 69 ྜ᱁ 
14 ⏨ 74 67 ྜ᱁ 
15 ⏨ 63 65 ྜ᱁ 
16 ⏨ 70 63 ྜ᱁ 
17 ዪ 54 61 ྜ᱁ 
18 ዪ 51 60 ྜ᱁ 
19 ዪ 59 58 ୙ྜ᱁ 
20 ዪ 57 56 ୙ྜ᱁ 
21 ዪ 73 Ḟᖍ  
ྜ᱁⪅ 18 ேࠊ୙ྜ᱁⪅ 2 ேࠊᖹᆒᚓⅬ⋡ 71.5㸣ࠊ 
ὀ㸧ᚓⅬࡣ⮬ᕫ᥇Ⅼࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
－ 187 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 1ྕ㸦2019㸧 
࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡛ࡣ 12 ேࡀグ㍕ࡋࠊ6 ேࡣグ㍕ࡋ
࡞࠿ࡗࡓࠋ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡋࡓෆᐜࡣ͆ࠊ ㈨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲ 2 ㈨᱁ά⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝ 
ㄪᰝ᪥㸸2019 ᖺ 7 ᭶ 4 ᪥㸦ᮌ㸧 
ᑐ㇟㸸ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖㄆᐃヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋࡓ 18 ே㸦⏨ᛶ 5 ேࠊዪᛶ 13 ே㸧 
ە࠶࡞ࡓࡀᑵ⫋ᕼᮃࡍࡿ⫋✀࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1 ఩࡜ 2 ఩ࢆᩍ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ 
 㸦ࡍ࡛࡟ㄋ⣙᭩ࢆᥦฟࡋࡓேࡶ⟅࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧 
㸺1 ఩㸼            㸺2 ఩㸼  
ጤク⤥㣗఍♫㸸5 ே       㣗ရ఍♫㸸6 ே 
  㣗ရ఍♫㸸4 ே         〇⸆఍♫㸸3 ே          
  ⸆ᒁ࣭ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔㸸3 ே   ጤク⤥㣗఍♫㸸2 ே 
  ⑓㝔㛵ಀ㸸2 ே         ⸆ᒁ࣭ࢻࣛࢵࢢࢫࢺ࢔㸸2 ே 
  ㎰༠㸸2 ே           ⑓㝔㛵ಀ㸸2 ே 
  ⚟♴࣭ಖ⫱㛵ಀ㸸1 ே      ࢫ࣏࣮ࢶ᪋タ㸸2 ே 
  ࡑࡢ௚㸸1 ே          ࡑࡢ௚㸸1 ே 
 ەᒚṔ᭩ࡢ㈨᱁ḍ࡟ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࢆグ㍕ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 
   グ㍕ࡋࡓ࣭࣭16 ே  グ㍕ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭2 ே 
ە࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࢆグ㍕ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 
グ㍕ࡋࡓ࣭࣭12 ே  グ㍕ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭6 ே 
 ە࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟グ㍕ࡋࡓேࡣࠊ࡝ࡇࡲ࡛グ㍕ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽       
㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡇ࡜ࡔࡅࢆグ㍕ࡋࡓ࣭࣭10 ே 
㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࠊᑓ㛛▱㆑ࢆಟᚓ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆグ㍕ࡋࡓ࣭࣭0 ே 
㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࠊᑓ㛛▱㆑ࢆಟᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᑗ᮶㈗♫࡛ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡲ࡛グ㍕ࡋࡓ࣭࣭2 ே 
ە㠃᥋࡟࠾࠸࡚ࠊ㠃᥋ᐁ࠿ࡽࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡉࢀࡓ࠿㸽 
  ㉁ၥࡉࢀࡓ࣭࣭6 ே ㉁ၥࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭12 ே 
 ە㉁ၥࡉࢀࡓேࡣࠊ࡝ࢇ࡞㉁ၥࢆࡉࢀࡓ࠿㸽 
   ࣭࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨᱁࠿࣭࣭3 ே 
   ࣭࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆᏛࢇࡔࡢ࠿࣭࣭2 ே 
   ࣭ࡑࡢ㈨᱁ࡀࠊᙜ♫࡛࡝࠺ά࠿ࡏࡿࡢ࠿࣭࣭2 ே 
   ࣭኱Ꮫࡢᤵᴗ࡛ྲྀᚓࡋࡓࡢ࠿ࠊಶேⓗ࡟ྲྀᚓࡋࡓࡢ࠿࣭࣭1 ே 
ە㠃᥋࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ศ࠿ࡽࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓ࠿㸽 
࢔ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࣭࣭6 ே  ≉࡟࢔ࣆ࣮ࣝࡋ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭12 ே 
 ە࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ࠕၟရࣉࣛࣥࢼ࣮ࠖࡢ㈨᱁ࡣᙺ❧ࡗࡓ࠿㸽 
ᙺ❧ࡗࡓ࣭࣭9 ே  ࠶ࡲࡾᙺ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓ࣭࣭9 ே 
ەᙺ❧ࡗࡓேࡣࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡟ᙺࡔࡗࡓ࠿㸽 
  ࣭㠃᥋࡛࢔ࣆ࣮࡛ࣝࡁࡓ࣭࣭3 ே 
  ࣭㠃᥋ᐁ࡟ὀ┠ࡉࢀࡓ࣭࣭2 ே 
  ࣭ᒚṔ᭩ࡸ࢚ࣥࢺ࣮ࣜࢩ࣮ࢺ࡟㈨᱁ࡀグ㍕࡛ࡁࡓ࣭࣭2 ே 
  ࣭ᑗ᮶ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ௻⏬ࡸ㛤Ⓨࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពᚿࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࣭࣭1 ேࠋ 
  ࣭㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ⮬ಙࡀࡶ࡚ࡓ࣭࣭1 ே 
 
 
－ 188 －
 㸧ᙪ࿴⯓㸦㸫⏝άࡢࡑ࡜ᚓྲྀ᱁㈨ࡢ࣮ࠖࢼࣥࣛࣉရၟࠕ㸫⫱ᩍᴗ⫋
㈨ ͆ࠊே 01 ࡀࡢ͇ࡓࡋ㍕グࢆࡅࡔ࡜ࡇࡓࡋᚓྲྀࢆ᱁
♫㈗᮶ᑗ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᚓಟࢆ㆑▱㛛ᑓࠊࡋᚓྲྀࢆ᱁
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ே 2 ࡀࡢ͇ࡓࡋ㍕グࢆ࡜ࡇࡘ❧ᙺ࡛
࣮ࠖࢼࣥࣛࣉရၟࠕࡽ࠿ᐁ᥋㠃ࠊ࡚࠸࠾࡟᥋㠃࡟ḟ
ࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉၥ㉁ࠊே 6 ࡣ⏕Ꮫࡓࢀࡉၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟
᱁㈨࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࠊࡣᐜෆၥ㉁ࠋࡓࡗ࠶࡛ே 21 ࡣࡢ
ࠊࡀ᱁㈨ࡢࡑࠕࠖࠊ ࠿ࡢࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࠖࠊ ࠿
⮬ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࡝࡞ࠖ࠿ࡢࡿࡏ࠿ά࠺࡝࡛♫ᙜ
ே 6 ࡣࡢࡓࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࢆ࣮ࠖࢼࣥࣛࣉရၟࠕࡽ࠿ศ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ே 21 ࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋ࣮ࣝࣆ࢔࡟≉ࠊ࡛
❧ᙺ࡛ືά⫋ᑵࡀ᱁㈨ࠖ ࣮ࢼࣥࣛࣉရၟࠕࠊ࡟ᚋ᭱
⟅࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡓ❧ᙺࡾࡲ࠶ࠊே 9 ࡀࡢࡓ࠼⟅࡜ࡓࡗ
ࠊࡣ࠿ࡓࡗ❧ᙺ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡓࡗ࠶࡛ே 9 ࡣࡢࡓ࠼
ࡉ┠ὀ࡟ᐁ᥋㠃ࠕࠊே 3 ࡀࠖࡓࡁ࡛࣮ࣝࣆ࢔࡛᥋㠃ࠕ
᱁㈨࡟ࢺ࣮ࢩ࣮ࣜࢺ࢚ࣥࡸ⪅Ṕᒚࠕࠊே 2 ࡀࠖࡓࢀ
㛤ࡸ⏬௻࣮ࣗࢽ࣓ࠊ᮶ᑗࠕࠊே 2 ࡀࠖࡓࡁ࡛㍕グࡀ
1 ࡀࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆᚿព࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࢆⓎ
1 ࡀࠖࡓ࡚ࡶࡀಙ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋᚓྲྀࢆ᱁㈨ࠕࠊே
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ே
 
 㢟ㄢ࡜ࡵ࡜ࡲ 5
࡜Șࢫࣛࣉ࡟ኈ㣴ᰤ⌮⟶ࠊ࡚ࡋ࡜⫱ᩍᴗ⫋ࡢ⏕Ꮫ 
ྲྀࡿࡏࡉᚓྲྀ࡟⏕Ꮫࢆ᱁㈨࣮࠘ࢼࣥࣛࣉရၟࠗࡿ࡞
ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ㊰㈍ᮏ᪥ேἲᅋ♫⯡୍ࠋࡓࡗ⾜ࢆࡳ⤌ࡾ
ࡢᐃᣦࠊᚋ㘓Ⓩ࡟ᰯᦠ㐃⫱ᩍᐃㄆࡿࡵᐃࡀ఍༠ࢱ࣮
ࠊࡣ࡟⏕Ꮫࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ⩏ㅮ࡚ࡋ⏝౑ࢆࢺࢫ࢟ࢸ㛛ᑓ
᫬ᮏЍ⩦ணࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉ᥹Ⓨࠊ㆑ពࢆຊ♏ᇶே఍♫
ၟ ࠗࠊ࡚ࡋ᪋ᐇࡶ㦂ヨᨃᶍࠊࡏࡉಟᏛ࡛ࢀὶࡢ⩦᚟Ѝ
ࡏࡉᚓಟࢆ⬟ᢏ࣭㆑▱㛛ᑓࡿࡍ㛵࡟࣮࠘ࢼࣥࣛࣉရ
ࠊ࠼⟅࡜࠸῝࿡⯆ࡀဨ඲ࠊࡣ࡛᝿ឤࡢᐜෆᴗᤵࠋࡓ
࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ⏕Ꮫࡓ࠼⟅࡜࠸ࡋ㞴
 ࠋࡓ࠼⟅࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࢆᐜෆࡀ⏕Ꮫࡢ
ᰯᐃㄆࡶᩱ㦂ཷࠊࡁ࡛᪋ᐇ࡛ෆᏛࡣ㦂ヨᐃㄆ᱁㈨
⤖ࠋࡓࡁ࡛㦂ཷࡃᏳࡶࡾࡼ⯡୍ࠊ࡛ᘬ๭⏕Ꮫࡢ඾≉
⋡Ⅼᚓᆒᖹࡢయ඲ࠊࡋ᱁ྜࡀே 81ࠊෆࡢே 02 ࡣᯝ
᱁ྜ࡛Ⅼᩘ࡜࠶ࡶே 2 ࡢ᱁ྜ୙ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣5.17 ࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖࡞ᛕṧࡋᑡࠊ࡛ࡢࡓ᮶ฟ
ࡓࡋᰝㄪ࡟⪅᱁ྜࢆ⏝άࡢ᱁㈨ࡿࡅ࠾࡟ືά⫋ᑵ
࢚ࣥࠊே 61 ࡣࡢࡓࡋ㍕グ࡟⹒᱁㈨᭩Ṕᒚࠊࢁࡇ࡜
ே 21ࠋࡓࡗ࠶࡛ே 21 ࡣࡢࡓࡋ㍕グ࡟ࢺ࣮ࢩ࣮ࣜࢺ
άࢆ㆑▱㛛ᑓࡃ࡞࡛ࡅࡔᚓྲྀ᱁㈨ࠕࠊࡣே 2 ࡕ࠺ࡢ
ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋ㍕グ࡜ࠖࡘ❧ᙺ࡛♫఍᮶ᑗ࡚ࡋ࠿
1 ࡢศ 3 ࡀࡢࡓࢀࡉࢆၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟᱁㈨࡛᥋㠃⫋ᑵ
ࢆఱࠕࠖࠊ ࠿᱁㈨࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠕࡣᐜෆၥ㉁ࠊ࡛ே 6 ࡢ
࠶࡛࡝࡞ࠖ࠿ࡢࡿࡏ࠿ά࠺࡝࡛♫ᙜࠕࠖࠊ ࠿ࡢࡔࢇᏛ
6 ࡣ⏕Ꮫࡓࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࢆ᱁㈨ࡽ࠿ศ⮬࡛᥋㠃ࠋࡓࡗ
ᑵࡀ᱁㈨࣮ࠖࢼࣥࣛࣉရၟࠕ࡟ⓗ⤊᭱ࠊࡓࡗ࠶࡛ே
❧ᙺࠊ࡛ே 9 ࡢᩘ༙ࡣࡢࡓ࠼⟅࡜ࡓࡗ❧ᙺ࡛ືά⫋
㠃ࠕࠊே 3 ࡀࠖࡓࡁ࡛࣮ࣝࣆ࢔࡛᥋㠃ࠕࠊࡣᐜෆࡓࡗ
࣮ࣜࢺ࢚ࣥࡸ⪅Ṕᒚࠕࠊே 2 ࡀࠖࡓࢀࡉ┠ὀ࡟ᐁ᥋
ࢽ࣓ࠊ᮶ᑗࠕࠊே 2 ࡀࠖࡓࡁ࡛㍕グࡀ᱁㈨࡟ࢺ࣮ࢩ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆᚿព࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࢆⓎ㛤ࡸ⏬௻࣮ࣗ
ࡀಙ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋᚓྲྀࢆ᱁㈨ࠕࠊே 1 ࡀࠖࡓࡁ࡛
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ே 1 ࡀࠖࡓ࡚ࡶ
ࡅࡔே 4 ࢁࡇ࡜ࡢ௒ࠊࡣ⏕Ꮫࡓࡗ⾜ࢆ㘓Ⓩࡢ᱁㈨
௚ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ㛫ᮇண⊰ࡢ㛫ᖺ 3 ࡣ㘓Ⓩࠊࡀࡿ࠶࡛
ࡼ࠺⾜ࢆ㘓Ⓩ࡚ࡗࡼ࡟ྜල⏝άࡢᚋ⫋ᑵࠊࡣ⏕Ꮫࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛࠺
 
ࢆ⪅᱁ྜձࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡁ࡭ࡍၿᨵࡸ㢟ㄢࡢᚋ௒
ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡸ᱌ᥦရၟ࡞ⓗ㊶ᐇղࠊࡍࡸቑ
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ ᑟᣦ⏝άࡢ࡛ືά⫋ᑵճࠊ࠺⾜ࢆ
ヨᐃㄆࠊࡓࡲࠊ᱁ྜ୙ࡀே 2 ᅇ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ձ
࠸ࡀ⏕Ꮫ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋࡾࡲ࠶ࢆᙉຮࡿࡍᑐ࡟㦂
 ࠋࡍᣦ┠ࢆ᱁ྜဨ඲ࠊࡋಁࢆᙉຮ㦂ヨࡣᮇ᮶ࠊࡵࡓࡓ
࡛ᐜෆࡢᚰ୰ゎ⌮ࡢࡑ࡜⩏ㅮᅇ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ղ
ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࢀධࡾྲྀࢆືά࡞ⓗ㊶ᐇࠊࡵࡓࡓࡗ࠶
ู௦ᖺ ͇͆ࠊ ᰝㄪሙᕷࡢ࡚ࡋᐃタࢆရ㣗͆ࠊࡣ࡟ⓗయල
࢖࢔࡚ࡋᐃタࢆ࣐࣮ࢸ ͇͆ࠊ ᰝㄪᅉせࡢရ㣗ࢺࢵࣄࡢ
⏬௻ရၟ ͇͆ࠊ ᡂసࢺࣉࢭࣥࢥ࣭ࡳ㎸ࡾ⤠࣭ࡋฟ࢔ࢹ
࡚࠸࠾࡟᥋㠃ࠋࡿ࠶࡛࡝࡞͇ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢ
ࢀࡉၥ㉁ࠊࡣࠖ ࠿ࡔࢇᏛࢆఱ࡚ࡋ㏻ࢆᚓྲྀ᱁㈨ࠕࠊࡶ
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࡾ࠿ࡗࡋࢆືά࡞ⓗ㊶ᐇࠊࡵࡓ࠸ࡍࡸ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࡣ⏕Ꮫ
ࢃ⾜ࡣᅇ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦ⏝άࡢ࡛ືά⫋ᑵճ
ࠖ᭩ⓑ⫋ᑵࠕࡢ⾲බࢺ࣮ࣝࢡࣜ♫఍ᘧᰴࠋࡓࡗ࠿࡞
┠㡯ࡿࡍど㔜࡛‽ᇶ⏝᥇ࡀᴗ௻ࠕ࡜ࡿࡼ࡟㸧5 ࢱ࣮ࢹ
ᴗ௻ ͆ࠊ㸣29 ࡀ͇᯶ே ͆ࠊࡣ 㸧ࠖ⟅ᅇᩘ」ࠊ♫ 6711㸦
ᛶ ͆ࠊ㸣66 ࡀ͇ᛶ⬟ྍࡢᚋ௒ ͆ࠊ㸣87 ࡀ͇ព⇕ࡢ࡬
ࡣ͇᱁㈨ᚓྲྀ ͆ࠊࡃ㧗࡜㸣24 ࡀ͇ᯝ⤖ࡢᰝ᳨ᛶ㐺᱁
ᑵࡀ┠㡯࠸㧗ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᯝ⤖࠸ప࡟ᖖ㠀࡜㸣8
ᚓྲྀ᱁㈨ࠊࡀࡿ࠶࡛↛ᙜࡣࡢ࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟ືά⫋
࡞࠼࠸ࡣ࡜࠸࡞࡛せ㔜ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿࠸పࡀᯝ⤖ࡢ
6 ࡿ࠶࡛ 1 ࡢศ 3 ࡢே 81 ࡚࠸࠾࡟᥋㠃ࠊ㝿ᐇࠋ࠸
ၟࠕࡣᐁ᥋㠃ࠊࡾ࠾࡚ࡅཷࢆၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟᱁㈨ࡣே
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡋ♧ࢆ࿡⯆ࡢ࠿ࡽఱ࡟ࠖ ࣮ࢼࣥࣛࣉရ
ࡣ࡛ࡢࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔ࢆࡅࡔ᭷ಖࡢ᱁㈨ࠊࡣࡢ࡞஦኱
ࠊ࡟࠺ࡼࡃࡘࡧ⤖࡜ᛶ⬟ྍࡢᚋ௒ࡸព⇕ࡢศ⮬ࠊࡃ࡞
ࡋࡑࠊ⬟ᢏࡸ㆑▱ࡓࡋᚓಟࠊࡸᶵືࡓࡋᚓྲྀࢆ᱁㈨
ㄝࡾ࠿ࡗࡋࢆ࠿ࡘ❧ᙺ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ᴗ௻ࡀࡽࢀࡑ࡚
－ 981 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 2ᕳ➨ 1ྕ㸦2019㸧 
࡛᫂ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ᮶ᮇࡣࠊ
ࡑࢀࡽࢆᏛ⏕࡟ᣦᑟࡋࡓୖ࡛ࠊᑵ⫋άືࢆ⾜ࢃࡏࠊ
ከࡃࡢᏛ⏕ࡀᕼᮃࡍࡿ⫋✀࡟ᑵࡅࡿࡼ࠺࡟ᨵၿࡋࡓ
࠸ࠋ 

ᘬ⏝ᩥ⊩
㸧ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠊ௒ᚋࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࢟ࣕ
ࣜ࢔ᩍ⫱࣭⫋ᴗᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉㸦➨ ❶㸧 ᖺ  ᭶  ᪥
(http://www.mext.go.jp/component/b.../02/../1301878_1_1
.pdf㸧 
2㸧⸨⏣᫭அࠊ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜⫋ᴗᩍ⫱ࠊ᪥ᮏປാ◊✲㞧ㄅ
No657ࠊ2015 ᖺ 
3㸧⛅Ọ㞝୍ࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡣ⫋ᴗᩍ⫱࡟࡝࠺ᐃ╔ࡍࡿ࠿㸽ࠊ᪥
ᮏປാ◊✲㞧ㄅ No687ࠊ2017 ᖺ 
4㸧ᑠሷ✄அࠊࠕၟရ㛤ⓎᏛࠖၟ ရࡣࡇ࠺ࡋ࡚ࡘࡃࡿᨵゞ᪂∧ࠊ
᪥ᮏ㈍㊰ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ༠఍ฟ∧ᒁࠊ2017 ᖺ 
5㸧ᰴᘧ఍♫ࣜࢡ࣮ࣝࢺ࢟ࣕࣜ࢔ࠊᑵ⫋ⓑ᭩ 2018ࠊ2018 ᖺ 2
᭶ 15 ᪥ 
(http://www.recruitcareer.co.jp/news/.../2018/180215-01/) 
 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2019 ᖺ 10 ᭶ 10 ᪥㸧 
 
－ 190 －
